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Гуринова О. Н. 
ВАРДАРСКАЯ МАКЕДОНИЯ В ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПЛАНАХ СЕРБИИ В 1913-1915 ГГ. 
В пзйу ояга гдмнмйзрзфдпкзт з пмузайщлм-ъкмлмкзфдпкзт нозфзл 
ърлзфдпкая з нмйзрзфдпкая кмлпмйзгаузя какдгмлудв номзптмгзйа 
бмйдд кдгйдллшкз рдкнакз, фдк у гоугзт лаомгмв Байкалпкмгм 
нмйумпромва. Макдгмлпкзи вмномп, вмжлзкхзи нмпйд Бдойзлпкмгм 
кмлгодппа 1878 г., лд бшй одхдл вм водкя Байкалпкзт вмил 1912 – 
1913 гг., лм, как клмгзк ла Байкалат рмгга нодгправйяймпщ, кмг 
нмйуфзрщ угмвйдрвмозрдйщлмд оажодхдлзд рмйщкм вмдллшк нурдк. 
Нмвдихая зпрмозя какдгмлпкзт ждкдйщ явйядрпя мглми зж пакшт 
пймелшт з гзпкуппзмллшт номбйдк в двомндипкми зпрмозз ХІХ – 
ХХ вв. Ола вшжшвадр бмйщхми злрдодп з клмедпрвм номрзвмодфзи лд 
рмйщкм подгз байкалпкзт зпрмозкмв з нмйзрзкмв, лм з вм впдк кзод. 
В Евомнд, з мпмбдллм ла Байкалат, пуцдпрвудр гмвмйщлм клмгм роугмв 
нм зпрмозз Макдгмлзз, мглакм бмйщхуы фапрщ зж лзт пймелм лажварщ 
мбчдкрзвлшкз, нмпкмйщку млз мбодкдлдлш нмйзрзфдпкзкз 
рдлгдлузякз з пйуеар згдмймгзфдпкзк моуездк в бмощбд 
жа гмпрзедлзд ужкмлаузмлайзпрзфдпкзт удйди. Тдк лд кдлдд, з млз 
явйяырпя удллшк сакрмймгзфдпкзк кардозаймк
1
. Оплмвлшкз з 
лазбмйдд ваелшкз зпрмфлзкакз гйя мбчдкрзвлмгм мпвдцдлзя галлми 
номбйдкш мпраырпя, впд ед, мнубйзкмваллшд аотзвлшд кардозайш
2. 
Сугщба Макдгмлзз в оажлмд водкя оаппкарозвайапщ п оажйзфлшт 
рмфдк жодлзя. В лафайд ХХ в. в Бмйгаозз з Сдобзз хзомкмд 
оапномпроалдлзд нмйуфзйм клдлзд, фрм дпйз Макдгмлзя, в пйуфад пвмдгм 
нодвоацдлзя в аврмлмклуы номвзлузы, жатмфдр нозпмдгзлзрщпя к 
Сдобзз, рм нмпйдгляя лд кмедр пмгйапзрщпя ла ърм, нмка лд пмвдохзрпя 
нозпмдгзлдлзд к Бмйгаозз Агозалмнмйщпкмгм з Кмлпралрзлмнмйщпкмгм 
взйаидрмв (жа зпкйыфдлздк Кмлпралрзлмнмйя з Помйзвмв). В пйуфад 
ед, дпйз Макдгмлзя зжчявзр едйалзд нозпмдгзлзрщпя к Бмйгаопкмку 
кляедпрву, рм млм лд гмйелм гаварщ пвмдгм пмгйапзя гм нозпмдгзлдлзя к 
Сдобпкмку кмомйдвпрву Сраоми Сдобзз з Бмплзз. В рмк пйуфад, дпйз 
Макдгмлзя жатмфдр мпрарщпя аврмлмклми, мла гмйела бугдр впрунзрщ 
в пмыжлшд мрлмхдлзя как п Сдобзди, рак з п Бмйгаозди. Оркаж мр пмыжа 
нмвйдфдр оажгдй Макдгмлзз
3. 
Пмгмблмгм клдлзя нозгдоезвайпя з взглши гдярдйщ ндромгоагпкми 
какдгмлпкми кмймлзз, Копрд П. Мзпзокмв. В нзпщкат, агодпмваллшт 
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зк омппзипкмку кзлзпроу злмпроаллшт гдй С. Д. Сажмлмву йдрмк 
1914 г., мл мрпразвадр згды одвзжзз Бутаодпрпкмгм кзолмгм гмгмвмоа 
з пмжгалзя аврмлмклми Макдгмлзз. К. П. Мзпзокмв урвдоегай, 
фрм рмйщкм аврмлмкзя «зжбавзр пдобмв мр лдлуелмгм, бдпнмйджлмгм 
з мнаплмгм роуга ндодгдйшварщ в Макдгмлзз пйавял в пйавял, р. д. 
какдгмлпкзт бмйгао в пдобмв з оаж з лавпдгга ланоавзр влзкалзд 
пдобмв ла дгзлпрвдллм удйдпммбоажлуы п пдобпкми з пйавялпкми рмфкз 
жодлзя прмомлу, а зкдллм в прмомлу Бмплзз з Гдоудгмвзлш з гоугзт 
пдобм-тмоварпкзт ждкдйщ, латмгяцзтпя рдндощ нмг вйапрщы Авпром-
Вдлгозз. Аврмлмкзя Макдгмлзз зжбавзр Бмйгаозы мр лшлдхлдгм 
зжмйзомваллмгм нмймедлзя з пмжгапр лд дд жанаглми гоалзуд – лаоягу 
пм пйавялпкми Сдобзди, кмрмоая мркажавхзпщ мр Макдгмлзз, плмва 
прайа бш гоуедпрвдллми Бмйгаозз пмпдгкми – лмвуы омгпрвдллуы з 
бджупймвлм гоуедпрвдллуы Бмйгаозз пйавялпкуы пмпдгку – 
Макдгмлзы¬
4. 
Ражлмгйапзя кдегу Сдобзди з Бмйгаозди кошйзпщ в рмк, фрм 
оджуйщрарш Байкалпкзт вмил лд мрвдфайз нодгваозрдйщлшк упймвзяк, 
нм кмрмошк жакйыфайпя пмыжлши гмгмвмо кдегу лзкз. Бмйгаозя 
нозмбодрайа йзхщ Пзозлпкуы Макдгмлзы, а зкдллм роз мкоуга – 
Гмола Деукая, Пдрозф з Сроукзуа з фапрщ Занаглми Фоакзз 
п мгоалзфдллшк гмпрунмк к Эгдипкмку кмоы5, а Сдобзя, лдпкмроя ла 
пвмз нозмбодрдлзя в Макдгмлзз (52% рдоозрмозз), фувпрвмвайа пдбя 
уцдоблм, нмпкмйщку нмг гавйдлздк Вдлш ди нозхймпщ мркажарщпя мр 
вштмга к Агозарзфдпкмку кмоы. Эрм нмймедлзд, дпрдпрвдллм, 
вшжшвайм в Бдйгоагд одхзкмпрщ мрпрмярщ какдгмлпкзд ждкйз – рак 
лажшвадкуы «пнмолуы жмлу¬, вкйыфавхуы в пдбя гмомга Скмнщд, 
Кукалмвм, Ддбо, Тдрмвм, з жлафзрдйщлуы фапрщ «бдппнмолми жмлш¬ – 
мкмйм 2/3 какдгмлпкзт ждкдйщ п гмомгакз Вдйдп, Шрзн, Бзрмйя, 
Позйдн з Отозг, лд мпралавйзваяпщ ноз ърмк ндодг смокайщлшк 
лаоухдлздк упймвзи гмгмвмоа 1912 г., нм кмрмошк ърз рдоозрмозз 
гмйелш бшйз мрмирз к Бмйгаозз. 
Такая нмжзузя Бдйгоага латмгзйа нмггдоеку у омппзипкмгм 
ноавзрдйщпрва. В Пдромгоагд лд пмвпдк гмвдояйз уаоы Фдогзлалгу 
з пфзрайз лдгмнупрзкшк рдоозрмозайщлмд оапхзодлзд Бмйгаозз. 
Эрзк мбчяплядрпя нмйзрзка омппзипкмгм нмпйаллзка в Бдйгоагд 
Н. Г. Гаорвзга, ланоавйдллая ла жацзру пдобпкзт злрдодпмв 
в какдгмлпкмк вмномпд з дгм продкйдлзд пмжгарщ Бмйгаопкмку уаопрву 
номрзвмвдп в йзуд Сдобзз, кмрмоая гмйела бшйа прарщ проаедк Рмппзз 
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ла Байкалат. Оглакм Г. Н. Тоубдукми, пкдлзвхзи Гаорвзга в 1914 г., 
вшлуегдл бшй гдипрвмварщ уед злафд. 
С пакмгм лафайа Пдовми кзомвми вмилш кдегу воаегуыцзкз 
кмайзузякз вдйзкзт гдоеав оажвдолуйапщ гзнймкарзфдпкая вмила жа 
нозвйдфдлзд ла пвмы прмомлу нмрдлузайщлшт пмыжлзкмв. 
На лзт нмпшнайзпщ п мбдзт прмомл мбдцалзя рдоозрмозайщлшт 
нозоацдлзи з кмкндлпаузи. С мпмбми лапрмифзвмпрщы как Алралра, 
рак з Цдлроайщлши бймк "мбтаезвайз" бмйгаопкзт ноавзрдйди
6. 
В Рмппзз пфзрайз, фрм в лмвшт упймвзят дгзлпрвдллшк подгпрвмк, 
пнмпмблшк нозвйдфщ Бмйгаозы в кафдпрвд пмыжлзуш, бшйа бш 
ндодгафа ди Макдгмлзз в гоалзуат гмгмвмоа 1912 г. Оглакм впд 
нмншркз жмлгаеа Н. Г. Тоубдукмгм нм ърмку вмномпу ларайкзвайзпщ ла 
оджкмд пмномрзвйдлзд пдобпкмгм нодкщдо-кзлзпроа Н. Пахзфа. 
Дмвмйщлм оапнйшвфаршд увдодлзя омппзипкмгм нмпйаллзка в рмк, фрм 
Рмппзя бугдр пмгдипрвмварщ Сдобзз в вмномпд лаузмлайщлмгм 
мбчдгзлдлзя п авпрозипкзкз пдобакз, ракед лд зкдйз упндта
7. 
5 авгупра 1914 г.. кзлзпро злмпроаллшт гдй Рмппзз С. Д. Сажмлмв 
нмпмвдрмвай Н. Пахзфу нмедорвмварщ рдоозрмозякз в пдобпкми 
Макдгмлзз (вмпрмфлми дд фапрщы гм одкз Ваогао) в нмйщжу Бмйгаозз, 
гйя мбдпндфдлзя тмря бш бйагмедйардйщлмгм лдироайзрдра нмпйдглди в 
лафавхдипя вмилд. Пм пймвак нмвдодллмгм в гдйат Рмппзз в Сдобзз 
В. Н. Шроалгркала, Н. Пахзф пмгйахайпя ла лдкмрмоуы кмоодкузы 
пдобпкм-бмйгаопкми гоалзуш, нмйагая вмжкмелшк номвдпрз дд «нм 
бйзеаихдку к Ваогаоу п вмпрмфлми прмомлш вмгмоажгдйу...¬
8. 
Майм рмгм, зж оажгмвмомв п лзк омппзипкзи гзнймкар вшлдп 
вндфарйдлзд, фрм «в пйуфад нмйуфдлзя Сдобзди Бмплзз з вштмга к 
Агозарзкд мла в пвмзт упрункат Бмйгаозз нмигдр гайщхд¬
9. 
Дзнймкарзфдпкмд гавйдлзд пмыжлзкмв з родбмвалзя 
рдоозрмозайщлшт упрунмк Бмйгаозз жаправзйз пдобпкзт нмйзрзкмв 
впдощдж жагукарщпя з м пмбпрвдллшт нодрдлжзят. 29 авгупра жакдпрзрдйщ 
Пахзфа нм кзлзпрдопрву злмпроаллшт гдй И. Ймвалмвзф мркдрзй 
лдмбтмгзкмпрщ оажоабмркз удймпрлми ыгмпйавялпкми номгоаккш 
"в пвяжз п вмномпмк м кмкндлпаузз Бмйгаозз"10.  
Кмгга ед 30 авгупра в агодп пдобпкмгм ноавзрдйщпрва нмпйдгмвай 
уед пмвкдпрлши алгйм-оуппкм-соалуужпкзи гдкаох алаймгзфлмгм 
пмгдоеалзя (упрункз Бмйгаозз в Макдгмлзз п мбдцалзякз 
кмкндлпаузи в гоугмк кдпрд), Пахзф в мрвдр жаявзй, фрм "Сдобзя бшйа 
бш оапнмймедла упрунзрщ фапрщ пвмди рдоозрмозз нмпйд нмбдгмлмплми 
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вмилш гдоеав Томипрвдллмгм Смгйапзя, кмгга млз гзкрмвайз 
бш упймвзя кзоа з гайз бш вмжкмелмпрщ Сдобзз нмйуфзрщ пдобм-
тмоварпкзд рдоозрмозз вкдпрд п нозйдгаыцзк нмбдодещдк"
11.  
Пмлафайу пдобпкмд ноавзрдйщпрвм бшйм гмрмвм "мбкдлярщ" фапрщ 
Макдгмлзз ла рдоозрмозайщлшд нозоацдлзя ла пдвдод – в Бмплзз з 
Хмоварзз, лм п гаоалрзомваллшк вштмгмк ла Агозарзфдпкмд 
нмбдодещд. Дйя Сдобзз, лд зкдвхди пвмбмглмгм вштмга к кмоы, 
гмйзла одкз Ваогао, нодгправйяйа пмбми проардгзфдпкзи дгзлпрвдллши 
вштмг к ъгдипкмку нмору Саймлзкз. В упймвзят акрзвзжаузз 
гзнймкарзз проал Алралрш п удйщы нозвйдфщ лдироайщлуы Бмйгаозы 
к уфапрзы в вмилд ла пвмди прмомлд з мбдцалзи ди мбхзолшт 
кмкндлпаузи в Макдгмлзз, фрм пмномвмегаймпщ упзйдлздк гавйдлзя 
ла Сдобзы, – в Нзхд, куга в 1914 г. ндоддтайм пдобпкмд ноавзрдйщпрвм, 
вшгвзгайз пвмз кмлрородбмвалзя – мбдпндфзрщ номряедллши з 
гаоалрзомваллши вштмг к Агозарзфдпкмку кмоы. Ражлзуа кдегу 
бмйгаопкзкз з пдобпкзкз нодрдлжзякз жакйыфайапщ в рмк, фрм гйя 
угмвйдрвмодлзя Бмйгаозз родбмваймпщ "йзхщ" пмгйапзд Сдобзз, а гйя 
парзпсакузз нмпйдглди – мкмлфардйщлая нмбдга гдоеав Алралрш 
в вмилд, збм Сдобзя нодрдлгмвайа уед ла авпром-вдлгдопкзд 
рдоозрмозз – Бмплзы, Хмоварзы, Дайкаузы. Пмърмку, тмрщ пмыжлзкз 
з лапразвайз ла лдкдгйдллмк пмгйапзз Нзха ла ндодгафу 
какдгмлпкзт рдоозрмози Смсзз, пдобш пмгйахайзпщ ла ърмр 
гдмнмйзрзфдпкзи мбкдл рмйщкм нмпйд нмбдгмлмплми вмилш. 
Тдк водкдлдк, нодгправзрдйз Алралрш вдйз акрзвлшд ндодгмвмош 
п гоугзк калгзгармк в пмыжлзкз – Ирайзди, ноавзрдйщпрвм кмрмоми в 
кафдпрвд "удлш" жа вмжкмелмд вмдллмд пмгдипрвзд Лмлгмлу, Паозеу з 
Пдромгоагу нмродбмвайм нозпмдгзлдлзя к лди лд рмйщкм зрайщялпкзт 
номвзлузи Авпром-Вдлгозз (Юелмгм Тзомйя з Тодлрзлм), лм з 
мбхзолшт, лапдйдллшт в мплмвлмк ыелшкз пйавялакз, рдоозрмози ла 
вмпрмфлмк нмбдодещд Агозарзкз – мбйапрз Тоздпр, Ипрозз, 
Хмоварпкмгм нозкмощя, Дайкаузз п мпромвакз. Комкд рмгм, зрайщялпкзд 
нмйзрзкз уед в пдлрябод 1914 г., вшгвзлуйз згды аврмлмкзз зйз 
лджавзпзкмпрз Хмоварзз, фрм пмжгайм бш, нм зт клдлзы, згдайщлшд 
упймвзя гйя дгзлмйзфлмгм гмпнмгпрва Рзка в ърмк одгзмлд
12. 
Нмябощ 1914 г. бшй мркдфдл гйя Сдобзз оджкзк утугхдлздк 
пзруаузз как ла вмдллмк, рак з ла гзнймкарзфдпкмк сомлрат. Авпром-
Вдлгдопкая аокзя ндодхйа в лапрунйдлзд; пдобш мправзйз Вайдвм, 
Ободлмвау, Бдйгоаг. Паоаййдйщлм пмыжлая гзнймкарзя упзйзвайа 
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гавйдлзд ла Пахзфа, пкймляя дгм нмирз ла рдоозрмозайщлшд упрункз 
Смсзз з жаоуфзрщпя дд нмкмцщы. Нм пдобпкмд ноавзрдйщпрвм 
унмопрвмвайм. Тдк водкдлдк акрзвзжзомвайапщ пмыжлая нмкмцщ – 
бмднознапш фдодж Годузы з Ваогаопкуы гмйзлу прайз нмпрунарщ 
в Сдобзы. Упндхлмд кмлролапрунйдлзд пдобмв, лафавхддпя 3 гдкабоя, 
жавдохзймпщ 15 гдкабоя мпвмбмегдлздк Бдйгоага. 
В оажгао пакшт едпрмкзт бмдв, 7 гдкабоя, Наомглая пкунцзла 
Сдобзз нозлзкадр гдкйаоаузы, в кмрмоми вндовшд ла мсзузайщлмк 
уомвлд бшйм псмокуйзомвалм родбмвалзд "мпвмбмегдлзя 
з мбчдгзлдлзя впдт лахзт лдмпвмбмегдллшт боарщдв пдобмв, тмовармв 
з пймвдлудв". Оглм ърм мбпрмярдйщпрвм уед пвзгдрдйщпрвудр м рмк, 
фрм таоакрдо нозлярмгм одхдлзя лд кмг лд жавзпдрщ мр вмдллм-
нмйзрзфдпкми кмлчылкруош. Ддкйаоаузя м вмдллшт удйят Сдобзз 
нозмбодйа мбцдыгмпйавялпкуы мкоапку йзхщ нмпйд рмгм, как Пахзфа 
убдгзйз в рмк, фрм "ърм нмкмедр Сдобзз в вмилд, рак как вшжмвдр 
вшпрунйдлзд ыгмпйавялпкзт з злшт пйавялпкзт лаомгмв Авпром-
Вдлгозз"; ыгмпйавялпкая номгоакка пдобпкмгм ноавзрдйщпрва, 
пмгдоеавхаяпя в Нзхпкми гдкйаоаузз, - ърм "нодегд впдгм кзла гйя 
оажоухдлзя Авпром-Вдлгдопкми кмлаотзз, жаймедллая в рм водкя, 
кмгга лзкрм в кзод дцд з лд нмкшхйяй м вмжкмелмпрз дд оапнага"
13. 
Нзхпкая гдкйаоаузя, лдпкмроя ла впд явлшд з пкошршд кмрзвш дд 
нозлярзя, прайа "коадугмйщлшк каклдк" мсзузайщлми мбчдгзлзрдйщлми 
нмйзрзкз Сдобзз в вмдллмд водкя. Оглакм, ъра нмйзрзка явйяйапщ, 
п мглми прмомлш, подгпрвмк "жацзрш" пдобпкмгм ноавзрдйщпрва 
мр гавйдлзя пмыжлзкмв в упймвзят зт "рмога" п Бмйгаозди (фдк бмйщхзт 
упрунмк родбмвайа Алралра в нмйщжу бмйгао в Макдгмлзз, рдк гайщхд ла 
пдвдом-жанаг хзозйзпщ кмлронодрдлжзз пдобмв); п гоугми прмомлш, ракая 
нмйзрзка явйяйапщ гдмнмйзрзфдпкзк "номрзвмвдпмк" Сдобзз 
налагозарзфдпкзк упродкйдлзяк Ирайзз, жакошваыцзк ди вштмг ла 
нмбдодещд; з, лакмлду, дд вмдллм-номнагалгзпрпкзк злпроукдлрмк 
в упймвзят мркошрмгм номрзвмбмопрва п Дулаипкми кмлаотзди.  
Помгоакка ыгмпйавялпкмгм мбчдгзлдлзя, лмпзйа, нм коаилди кдод в 
ндовшд нмйрмоа гмга вмилш, бмйщхд гдмнмйзрзфдпкзи, фдк 
згдмймгзфдпкзи таоакрдо. Ола бшйа рдплм пвяжала п "какдгмлпкзк 
вмномпмк". Дм рдт нмо, нмка у пдобпкмгм оукмвмгпрва рднйзйапщ 
лагдега ла рм, фрм ноз мнодгдйдлзз гдйщлдихди пугщбш 
ыгмпйавялпкзт рдоозрмози Авпром-Вдлгозз (з нодегд впдгм 
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нмбдодещя) пмыжлзкз уфрур злрдодпш Сдобзз, млм бшйм гмрмвм нмирз 
лавпродфу лапрмифзвшк номпщбак зж Лмлгмла, Паозеа з Пдромгоага. 
Сугя нм впдку, в мезгалзз бйзжкмгм кзоа Сдобзя нм-ноделдку 
бшйа гмрмва упрунзрщ родбмвалзяк пмыжлзкмв в пкшпйд угмвйдрвмодлзя 
бмйгаопкзт нозряжалзи в Макдгмлзз в мбкдл ла гаоалрзы бугуцдгм 
одхдлзя номбйдкш ыгмпйавялпкзт рдоозрмози Авпром-Вдлгозз. 
Бозралпкзи зпрмозк, нмбмолзк "ыгмпйавялпкмгм гдйа" Демоге 
Тодвдйщял, нзпай 15 ялваоя 1915 г. м пвмдк коаркмк нодбшвалзз в Нзхд 
з кмлракрат п пдобпкзк оукмвмгпрвмк пйдгуыцдд: "Вммбцд, кш кмедк 
пкажарщ ла мплмвалзз клмгмфзпйдллшт ндодгмвмомв п пдобакз, лафзлая 
мр лапйдглзка нодпрмйа гм кдлдд вшпмкмнмправйдллшт йзу, фрм фдк 
бмйщхд жатмгзр одфщ мб ъкпналпзз в прмомлу Агозарзфдпкмгм нмбдодещя 
з мбоажмвалзя Югмпйавзз, рдк бмйдд гмрмвш пдобш упрунзрщ 
Макдгмлзы – з нмпйдглдд йзхщ нм гоуедпрвдллмку лапрмялзы вдйзкзт 
гдоеав, явйяыцзтпя дд пмыжлзкакз"
14. 
О рмк ед, фрм нмгмблая кмкбзлаузя п "мбкдлмк" рдоозрмози, 
а жлафзр з впя ыгмпйавялпкая номгоакка пдобпкмгм ноавзрдйщпрва к 
лафайу 1915 г. лмпзйа пугубм гдмнмйзрзфдпкзи таоакрдо, 
пвзгдрдйщпрвудр тмря бш рм мбпрмярдйщпрвм, фрм вмномп м таоакрдод 
вмжкмелшт вжазкммрлмхдлзи пдобмв, тмовармв з пймвдлудв в оаккат 
ракми Югмпйавзз зк рмгга дцд вммбцд лд оаппкарозвайпя. "Вмномп м 
рмк, – гмлмпзй 26 ялваоя в МИД омппзипкзи нмпйаллзк в Сдобзз 
кляжщ Т. Н. Тоубдукми, – в какмк мрлмхдлзз пралдр Сдобзя к ждкйяк, 
кмрмошд ди угапрпя нозмбодпрз, нодгправйядрпя дцд вдпщка лдяплшк 
гйя пакзт пдобмв"
15.  
Сзруаузя в Евомнд, кдегу рдк, кдляйапщ, з Сдобзы мрлыгщ лд 
мезгай пкмоши кзо. Окмлфардйщлмд пмгйахдлзя пмыжлзкмв п Ирайзди 
мб упймвзят з помкат впрунйдлзя нмпйдглди в вмилу ла прмомлд 
Алралрш бшйм жакоднйдлм в Лмлгмлпкмк фдршодтпрмомллдк гмгмвмод, 
нмгнзпаллмк 26 анодйя 1915 г. Дмгмвмо нодгупкарозвай 
нозпмдгзлдлзд к Ирайзз, комкд зрайщялпкзт номвзлузи Авпром-
Вдлгозз, ракед Ипрозз з Дайкаузз. Сдобзз гаоалрзомвайпя рмйщкм 
вштмг к кмоы (ужкзи з коаилд лдугмбши) з мбдцайапщ Бмплзя з 
Гдоудгмвзла. Хмоварзы нодгнмйагаймпщ мбчявзрщ лджавзпзкми как мр 
Авпром-Вдлгозз, рак з мр Сдобзз. 
В Нзхд пйутз м рдоозрмозайщлшт нодрдлжзят Ирайзз, вшгвзлуршт 
ла ндодгмвмоат п Алралрми, вшжвайз лдгарзвлуы одакузы. Сдобпкмд 
ноавзрдйщпрвм вмжймезйм впд лагдегш ла Рмппзы. Нм лагдярщпя ла 
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одхзрдйщлмд номрзвмгдипрвзд Пдромгоага пмыжлзкак в агозарзфдпкмк 
вмномпд бшйм бш гмпрармфлм лазвлшк. Смыжлзкз номгмйеайз 
мкажшварщ ла Сдобзы гавйдлзд, вшлуегая дд нмирз ла упрункз 
Бмйгаозз в Макдгмлзз
16
. И ърм гавйдлзд нмпрмяллм упзйзваймпщ, 
нмпкмйщку проалш Алралрш едйайз вм фрм бш рм лз прайм врялурщ 
Смсзы в вмилу ла пвмди прмомлд. 
Сдобзя мкажайапщ, ракзк мбоажмк, кдегу гвут мглди. С мглми 
прмомлш, пмыжлзкз родбмвайз мр лдд лдкдгйдллми ндодгафз 
Макдгмлзз бмйгаоак, нозфдк п Ваогаопкми гмйзлми – дгзлпрвдллми 
угмблми аордозди, пвяжшваыцди проалу п кмодк. А п гоугми, 
пмгйахаяпщ ла бмйщхзлпрвм родбмвалзи Ирайзз. В мрлмхдлзз ед 
Нзха млз мгоалзфзвайзпщ рукаллшкз мбдцалзякз «мбхзолшт 
рдоозрмози з вштмга ла Агозарзфдпкмд кмод¬. В ракми пзруаузз 
нмжзузя пдобпкмгм ноавзрдйщпрва лд кмгйа лд зжкдлзрщпя. 
Подкщдо-кзлзпро Н. Пахзф жаявзй, фрм «клмгзд в Сдобзз нодгнмфрур 
пмтоалзрщ праомд, фдк нозмбодпрз лмвмд¬
 17. 
3 авгупра 1915 г. нмпйдгмвай мфдодглми пмвкдпрлши гдкаох рдндощ 
уед фдршодт проал Алралрш п родбмвалздк упрунзрщ Макдгмлзы. Пахзф 
ламродж мркажайпя нозпрунзрщ к мбоабмркд мбцдпрвдллмгм клдлзя в 
луелмк гйя пмыжлзкмв гутд, нмйагая зт родбмвалзд "лдноздкйдкшк". 
Ндмглмкоарлшд з гмвмйщлм гйзрдйщлшд ндодгмвмош нмйуфзйз лагдегу 
ла бйагмнмйуфлмд жавдохдлзд йзхщ нмпйд нмгкйыфдлзя к лзк гдоеав-
пмыжлзу, нодгймезвхзт Сдобзз вжакдл Макдгмлзз нйал 
рдоозрмозайщлшт нозоацдлзи. 16 авгупра Алралра жаявзйа 
м лакдодлзят мбдпндфзрщ Сдобзз фапрщ нмбдодещя Агозарзфдпкмгм кмоя, 
нозпмдгзлзрщ Бмплзы з Гдоудгмвзлу, Содк гм йзлзз Доавш з Дулая п 
Здкулмк з Бафкми. Нд зкдя мпмбмгм гмвдозя лз к Бмйгаопкмку уаопрву, 
лз к Алралрд, пдобпкмд ноавзрдйщпрвм нмг лаоапраыцзк гавйдлздк – 
кмомйы Пдроу бшйз ланоавйдлш йзфлшд мбоацдлзя омппзипкмгм 
зкндоармоа, алгйзипкмгм з зрайщялпкмгм кмомйди, ноджзгдлра 
Фоалузз – гмйелм бшйм, впд ед, упрунзрщ. Оглакм, гавая пвмд пмгйапзд 
ла ндодгафу Бмйгаозз какдгмлпкзт ждкдйщ в гоалзуат 1912 г., пдобпкмд 
ноавзрдйщпрвм вшгвзлуйм ояг гмнмйлзрдйщлшт упймвзи. 
Сдобзя пмгйахайапщ п упрункми Макдгмлзз ноз упймвзз 
«смокайщлмгм мбдцалзя пмыжлшт гдоеав в рмк, фрм Хмоварзя 
п гмомгмк Рздкми (Фзукд) бугур мбчдгзлдлш п Сдобзди; пймвдлпкзд 
ждкйз бугур мпвмбмегдлш з нмйуфар ноавм ла пвмбмглмд 
пакммнодгдйдлзд; з к Сдобзз бугдр нозпмдгзлдла жанаглая фапрщ 
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Балара, пмвдохдллм лдмбтмгзкая гйя мбмомлш прмйзуш з Ммоавш¬
18. 
Комкд рмгм, пдобпкмд ноавзрдйщпрвм родбмвайм, фрмбш г. Позйдн бшй 
мправйдл Сдобзз, г. Скмнщд з Овфщд нмйд мгоаегдлш бшйз 
проардгзфдпкми йзлзди, а мбцая гоалзуа п Годузди лафзлайапщ бш 
п вшпмрш Пдйзпрдоа з Сута-нйалзлш, номгмйеаяпщ к жанагу гм нулкра, 
кмрмоши бугдр мнодгдйдл внмпйдгпрвзз. Упрунка Макдгмлзз 
нодгнмйагайапщ «как рмйщкм Сдобзя впрунзр вм вйагдлзд мбдцаллшкз 
ди рдоозрмозякз, а оавлм рдкз, кмрмошд унмкялурш вшхд¬, а ракед 
нмпйд рмгм, как бугур уйаедлш впд вмномпш мрлмпзрдйщлм ноав 
з злрдодпмв пдобпкмгм лапдйдлзя, номезваыцдгм в Макдгмлзз19. 
Пмгмблшд родбмвалзя Сдобзз лд кмгйз угмвйдрвмозрщ пмыжлзкмв, з 
мжлафайз мпймелдлзд номудппа ндодгмвмомв. Тдк лд кдлдд, 
Алралра 1 пдлрябоя 1915 г. жаявзйа Смсзз м гаоалрзомваллми ндодгафд 
ди Макдгмлзз в гоалзуат 1912 г. Оглакм, впд ърз нйалш нмрдондйз 
нмоаедлзд. Дйзрдйщлшд жазгошвалзя пмыжлзкмв п Бмйгаозди з вдпщка 
узлзфлая "рмогмвйя" п лди пдобпкми фапрщы Макдгмлзз нозвдйз к 
оджуйщрарак, ноякм номрзвмнмймелшк мезгалзяк пмыжлзкмв. 
5 мкрябоя 1915 г. каппзвлми аорзййдозипкми нмггмрмвкми лафаймпщ 
лапрунйдлзд Бмйгаозз в пмправд гдоеав Чдрвдолмгм пмыжа ла Сдобзы
20. 
Позфзлш пйуфзвхдгмпя пйдгудр зпкарщ, как пфзраыр мглз, 
в номпфдрат пмыжлми гзнймкарзз. Бмйгаош п йдра 1915 г. номвмгзйз 
лднозкошршд вмдллшд нозгмрмвйдлзя, в кмлдфлми удйз кмрмошт лд 
нозтмгзймпщ пмклдварщпя. Кардгмозфдпкз жанодрзв Н. Пахзфу какзд-
йзбм нодвдлрзвлшд гдипрвзя номрзв Смсзз, С. Д. Сажмлмв бшй 
зпкодллд угзвйдл, кмгга «Бмйгаозя лд зпнугайапщ угомжш вмилш 
п Рмппзди з пака ланайа ла Сдобзы¬21. «Впя нмпйдгуыцая роагзфдпкая 
з гоакарзфдпкая ънмндя пдобпкми аокзз, номхдгхди п мгомклшкз 
нмрдоякз фдодж Айбалзы, впд уеапш гмймга з зпрмцдлзя, жалярзд 
Сдобзз лднозярдйщпкзкз вмипкакз – впд ърм, лдпмклдллм, 
нмпйдгпрвзя лдпфапрлмгм одхдлзя Сажмлмва вмпноднярпрвмварщ 
ланагдлзы Сдобзз ла Бмйгаозы¬
22. Пм клдлзы Г. Н. Тоубдукмгм, 
вшпрунйдлзд Бмйгаозз ла прмомлд Цдлроайщлшт гдоеав номзжмхйм лд 
впйдгпрвзд гзнймкарзфдпкзт мхзбмк, лм нм гмоажгм бмйдд гйубмкзк 
нозфзлак: «­Бмйгаош нмлзкайз, фрм дпйз Рмппзя жакоднзрпя в 
Кмлпралрзлмнмйд, рм кмлду зт гдгдкмлзз ла Байкалат. Олз уед лд в 
пмпрмялзз бугур нмпягарщ ла пвмзт пмпдгди¬
23. 
Ецд мглми нозфзлми номвайа нмншрмк пмыжлми гзнймкарзз 
нозвйдфщ ла пвмы прмомлу Бмйгаозы бшйа бдпкмкномкзпплмпрщ 
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Ирайзз в продкйдлзз гмбзрщпя какпзкайщлмгм угмвйдрвмодлзя пвмзт 
гдмнмйзрзфдпкзт нодрдлжзи. Эрм нмомгзйм мрвдрлуы одакузы 
пдобпкмгм ноавзрдйщпрва – прмйщ ед бдпкмкномкзпплуы в мрпразвалзз 
Ваогаопкми Макдгмлзз. 
Бшвхзи омппзипкзи нмпйаллзк в Смсзз А. А. Савзлпкзи уед 
в 1916 г. вшпкажшвай клдлзд нодгймезрщ Бмйгаозз Макдгмлзы нм 
йзлзз 1912 г. зйз гм Ваогаоа, а ракед мбдцарщ фапрщ Фоакзз в мбкдл 
ла вшпрунйдлзд ла прмомлд Алралрш
24. 
Пмжглдд, в 1917 г., омппзипкзи нмпйаллзк в Срмкгмйщкд 
А. Ндкйыгмв, в пвмзт оажкшхйдлзят нмхдй дцд гайщхд. Пм дгм 
клдлзы, ндодтмг Бмйгаозз ла прмомлу Рмппзз жаправзй бш Туоузы 
канзруйзомварщ. И нйара жа ракми ндодтмг гмйела бшйа вкйыфарщ в 
пдбя лд рмйщкм жакоднйдлзд жа Бмйгаозди Макдгмлзз в гоалзуат 
1912 г., лм з ндодгафу Пзомра з фапрз Дмбоугез, а ракед Кавайш, 
Смйуля з Агозалмнмйя
25. 
Пмлярлш з ймгзфлш кмрзвш оджкмгм нмвмомра Сдобзз 
мр гмрмвлмпрз рдоозрмозайщлмгм мбкдла к мркдлд впдт нодгшгуцзт 
мбдцалзи з пмтоалдлзы праруп-квм. Поз нмгнзпалзз Лмлгмлпкмгм 
гмгмвмоа п Ирайзди Алралра нмхйа лавпродфу нмпйдглди з упрунзйа 
нмфрз впд вмпрмфлм-агозарзфдпкмд нмбдодещд, нмърмку пмгйахдлзд 
пдобмв м ндодгафд Макдгмлзз мжлафайм бш гйя лзт зжмйяузы 
з жакошрзд нурз в Саймлзкз. Поз ърмк, йыбмд бмйгаом-зрайщялпкмд 
пмгйахдлзд кмгйм бш йзхзрщ Сдобзы пвмбмглмгм вштмга к кмоы. 
Макдгмлзя гмйгмд водкя бшйа оажкдллми кмлдрми в гзнймкарзфдпкзт 
рмогат вдйзкзт гдоеав, каегая зж кмрмошт нодпйдгмвайа пмбпрвдллшд 
удйз ла Байкалат, жафапруы лакйагшвавхздпя ла лдномпршд 
вжазкммрлмхдлзя подгз пакзт байкалпкзт гмпугаопрв, акрзвлм 
гмбзвавхзтпя пвмзт рдоозрмозайщлшт удйди в Макдгмлзз 
з урвдоегдлзы пдбя в омйз байкалпкмгм йзгдоа. 
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Резюме 
Гуоілмва О. М. Ваогаопщка Макдгмлія в гдмнмйірзфлзт нйалат Сдобії 
у 1913-1915 оо. 
Сроардгіфлд нмймедлля Макдгмлії жкухувайм впі байкалпщкі коаїлз вдпрз 
бмомрщбу жа її ждкйі номрягмк гвмт Байкалпщкзт віил 1912-1913 оо. 
Така пзруауія жайзхзйапя лджкіллмы і ж нмфаркмк Пдохмї пвірмвмї віилз. 
В лмвзт укмват кіе вмомгуыфзкз кмайіуіякз вдйзкзт гдоеав омжгмолуйапщ 
бмомрщба жа нмрдлуіилзт пмыжлзків. Коаїлз Алралрз вваеайз, цм єгзлзк 
жапмбмк, жгарлзк нозрягрз Бмйгаоіы ла пвіи бік в якмпрі пмыжлзуі, кає бурз 
ндодгафа їи Макдгмлії у кмогмлат 1912 о., рмбрм рієї фапрзлз, цм жа 
Бутаодпрпщкзк кзомк 1913 о. лайдеайа Сдобії. Сдобія буйа гмрмва нмпрунзрзпя 
фапрзлмы Ваогаопщкмї Макдгмлії ла кмозпрщ Бмйгаоії, як рмгм взкагайз 
пмыжлзкз нм Алралрі, айд жа ндвлзт укмв, а пакд: кмйз бугд взоіхуварзпщ 
нмгайщха гмйя нівгдллмпймв‘ялпщкзт рдозрмоіи Авпром-Угмоцзлз, мпмбйзвм 
Агоіарзфлмгм ужбдодеея, Алралра жваезрщ ла пдобпщкі ілрдодпз. Та кмйз ноз 
нігнзпаллі Лмлгмлпщкгм гмгмвмоу ж Ірайієы Алралра ніхйа лажупроіф мпралліи і 
нмпрунзйапя каиед впік птіглм-агоіарзфлзк ужбдодееяк, Бєйгоаг, пкапувавхз 
нмндодглі мбіуялкз, оіжкм жкілзв моієлрауіы, ж якмї віл рак і лд жвдолув 
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